




























探究服务,并使它体系化,致力于提高生产性的学问领域。 译者还根据全文内容增加了第 1 部分之前的内容。
日置弘一郎,原京都大学经营管理(专门职)大学院教授、经济学研究科教授(已经退休),现为日本鸟取
环境大学教授,电子邮件:hioki-k@ kankyo-u. ac. jp. 陈朝阳,研究生学历,湖北第二师范学院副教授,京都大


































































军队里款式统一的衣服,大企业只生产 T 恤衫或内衣等款式变化不太的衣服。 而且,如果内
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